




















































































































つくのでrc (ド)」「C# (ド#)」「Cb (ドb)」(譜例①)のようになり合計21通りのルート 
音がある。一つの種類の和音にルートが異なる21の和音がありそれぞれに名前をつけて区別 








Cm Dm Em Fm Gm Am Bm
-y------------ --------LQ---------------B------ — ----------------
---- 8------- 杉 — --------- 嗜 ------H------ ------------&--------------------y ——8-----------------&-----------
C#m (Dbm) Ebm (D#m) Fsm (Gbm) Getn (Abm) Bbm (A#m)
---------- ---------------- - * °
和音の種類は基本の三和音4種類〔長三和音(major triad)、短三和音(minor triad)、増三 
和音(augmented triad)、減三和音(diminished triad)〕(譜例④)の他に様々な付加和音が 
ある。その数の多さにとても覚えきれないと躊躇される。成人は理論的な説明でその構造を理 
解するのは容易だが、それを覚えたり奏したりするのには相応な時間がかかる。
C Cm Gang Cm
(譜例④)ち g [ .:嗡 级 — 卞i 1:
長三和音 短三和音 増三和音 滅三和音



























例えばmajor triadの場合「C D E F G A B」の順に7通り弾き(譜例⑤)、続いて黒鍵 







C D E F G A B
If If


















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C Dh B E B h E h D F A 〇#
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
G# Gh E Bh G A D Ah F F#
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(図表②)〔C-m.t.-l〕(実際のドリルの表は5列4行で表記)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gm Am C#m Dm Cm Bm Fm F#m B b m Em
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A b m E b m Em G b m D h m Gm Bm G#m Dm E b m
(図表③)〔C-d.7-1〕(実際のドリルの表は5列4行で表記)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D7 A7 F7 E7 B7 C7 G7 E h 7 Ah 7 Gh 7
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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また、和音の転回形に触れず基本形でコードネームを説明してコード奏による伴奏付けをす 
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(譜例⑪) C F C C G C C Gy C
ハ長調•グH S H ||H G H || M て^^
C F G7 C
ゾ ii g s ii
卜長調
G C G G D G
~g~|~ujt g G D? G好 4 it
G C D y G
# 甘 g ¥ it
G C G D7 G























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C G F D A B G E D 〇
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20















\ 基本形初回 2週目 3週目 4週目 第1転回形初回 2週目 3週目 4週目
Pf.-A 14 14 13 13 33 33 23 21
Pf.-B 24 22 15 14 37 34 23 24
Pf.-C 20 18 18 16 40 26 32 23






\ 基本形初回 2週目 3週目 4週目 第1転回形初回 2週目 3週目 4週目
Vo.-A 60 36 33 30 19番 72 54 51
Vo.-B 43 57 34 30 67 63 61 46
Vo.-C 38 43 34 29 66 57 60 45




\ 基本形初回 2週目 3週目 4週目 第1転回形初回 2週目 3週目 4週目
Gu.-A 50 46 39 31 72 90 75 57
Gu.-B 22 27 28 23 58 41 41 31
Gu.-C 65 45 31 29 19番 59 54 42






\ 基本形初回 2週目 3週目 4週目 第1転回形初回 2週目 3週目 4週目
Vo.-A 23 25 20 14 40 32 27 28
Vo.-B 13 15 14 12 28 30 25 25
Vo.-C 32 18 17 16 44 31 30 24
















\ 基本形初回 2回目 3回目 4回目 最終 第1転回初回 2回目 3回目 4回目 最終
初心者A 43 41 33 35 26 65 86 73 65 54
初心者B 33 57 39 39 27 84 76 81 不明 56
初級A 37 27 27 35 29 74 52 43 43 38
初級B 36 36 35 38 23 67 55 49 48 39
中級A 36 31 25 21 14 79 38 33 28 22
中級B 32 29 24 28 18 78 47 49 42 25
上級A 23 20 17 17 13 46 32 27 28 21



























































経験がありピアノ教材『ブルグミュラ  ー25の練習曲』学習程度を初級者、『ソナチネアルバム』学習程度 
を中級者、『ソナタアルバム』学習程度を上級者とする。
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